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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niat dan setiap orang hanya 
akan mendapatkan apa yang diniatkannya.” 
( Terjemahan H.R. Bukhari Muslim) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah:286) 
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ABSTRAK 
 
Leni Ratnawati. C0210036. 2015. Risalah Kitab Rubu` Hadis: Suntingan Teks, 
Analisis Struktur, dan Tinjauan Tematik Hadis tentang Zikir. Skripsi: Jurusan 
Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana suntingan teks 
Risalah Kitab Rubu` Hadis?; (2) bagaimana struktur narasi sastra kitab teks 
Risalah Kitab Rubu` Hadis?; (3) bagaimana tematik hadis tentang zikir yang 
terkandung dalam teks Risalah Kitab Rubu` Hadis? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menyajikan suntingan teks Risalah Kitab 
Rubu` Hadis yang baik dan benar. (2) Mendeskripsikan struktur narasi sastra kitab 
teks Risalah Kitab Rubu` Hadis. (3) Mengungkapkan kandungan tematik hadis 
tentang zikir dalam teks Risalah Kitab Rubu` Hadis.  
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Sumber data yang digunakan adalah naskah kumpulan teks. Naskah ini tersimpan 
di Museum Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Sultan Alaidin Mahmud 
Syah Nomor 12 Kecamatan Baiturahman Banda Aceh 23241. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka. Teknik analisis data 
menggunakan metode penyuntingan teks dan metode pengkajian teks. Metode 
penyuntingan teks yang digunakan adalah metode standar. Metode pengkajian 
teks yang digunakan adalah metode analisis struktur berdasarkan sastra kitab dan 
metode analisis isi berdasarkan tinjauan tematik hadis tentang zikir. Teknik 
penarikan kesimpulan menggunakan teknik induktif. 
Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Pertama, secara keseluruhan terdapat 74 kesalahan salin tulis, meliputi: 21 
lakuna, 22 adisi, 12 ditografi, 18 substitusi, dan 1 ketidakkonsistenan. Kedua, 
struktur teks Risalah Kitab Rubu` Hadis  memiliki struktur sastra kitab, meliputi: 
struktur penyajian teks, gaya penyajian teks, pusat penyajian teks, dan gaya 
bahasa. Struktur penyajian teks terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Gaya 
penyajian teks menggunakan gaya interlinier, yaitu penulisan pada tiap satu 
kalimat didahului bahasa Arab, dilanjutkan terjemah dalam bahasa Melayu. Pusat 
penyajian teks menggunakan metode orang ketiga tunggal, yaitu penggunaan kata 
ganti “dia”, dan metode orang ketiga jamak, yaitu penggunaan kata ganti 
“mereka”. Gaya bahasa teks terdiri atas 4 buah diksi, meliputi (1) kosakata Arab 
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kosakata Arab yang belum diserap 
ke dalam bahasa Indonesia; (2) ungkapan dalam bahasa Arab; (3) sintaksis yang 
terdapat dalam teks berupa penggunaan konjungsi dan dan maka; (4) sarana 
retorika; (5) bahasa kiasan. Ketiga, isi membahas hadis tentang zikir yang 
bertujuan untuk mengingatkan bahwa umat muslim senantiasa harus selalu 
mengingat Allah. Zikir juga memiliki etika yaitu dengan cara pengucapan yang 
lembut dan hanya terfokus pada Allah. Selain hadis dan ayat Alquran yang 
membahas hadis tentang zikir, juga terdapat pendapat tokoh ulama yang 
mengeluarkan pendapatnya mengenai zikir. 
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ABSTRACT 
 
Leni Ratnawati. C0210036. 2015. Risalah Kitab Rubu‟ Hadist: Text Editing, 
Structural Analysis, and Thematic Study on Hadist about Zikir. Thesis: Indonesian 
Letters Department of Cultural Science Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
The problems of research were (1) how is the text editing of Risalah Kitab 
Rubu‟ Hadist?; (2) how is the literary narrative structure of Risalah Kitab Rubu‟ 
Hadist text?; and (3) how is the thematic of hadist on zikir Islam repeatedly chant 
part of the confession of faith)containing in the Risalah Kitab Rubu‟ Hadist text. 
The objectives of research were (1) to display the good and correct text 
editing of Risalah Kitab Rubu‟ Hadist, (2) to describe the literary narrative 
structure of Risalah Kitab Rubu‟ Hadist text, and (3) to reveal the thematic 
content of hadist on zikir in Risalah Kitab Rubu‟ Hadist text. 
This study was a descriptive qualitative research. The data source used 
was the text collection manuscript. This manuscript was stored in Museum Negeri 
Banda Aceh located in Sultan Alaidin Mahmud Syah Street Number 12 of 
Baiturahman Sub district of Banda Aceh 23241. Technique of collecting data used 
was library study. Technique of analyzing data used was text editing method and 
text studying method. The text editing method used was the standard one. The text 
studying methods used were structural analysis based on book letters and content 
analysis based on thematic study on hadist about zikir. The technique of drawing 
conclusion used was inductive one. 
Considering the analysis of research, the following conclusions could be 
drawn. Firstly, overall, there were 74 copy-writing errors, including: 21 lacunae, 
22 additions, 12 dithographies, 18 substitutions, and 1 inconsistency. Secondly, 
the structure of Risalah Kitab Rubu‟ Hadist text has book letter structure, 
including: text displaying structure, text displaying style, text displaying center, 
and figure of speech. The text displaying structure consists of introduction, 
content, and closing. The text displaying style employed was interlinear one, in 
which the writing of each one sentence was preceded by Arabic, and then 
translated into Malayan. Text displaying center employed singular third person, 
using the personal pronoun “He” and plural third method, using personal pronoun 
“they”. The text figure of speech consisted of 4 dictions, including (1) Arabic 
vocabulary absorbed easily into Indonesian, Arabic vocabulary not absorbed into 
Indonesian; (2) Arabic idiom; (3) syntax existing in the text consisted of andand 
thereforeconjunctions use; (4) rhetorical vehicle; (5) connotation. Thirdly, the 
content discussed hadist on zikir aiming to remind that Muslims should always 
remember Allah. Zikir also had ethic, with soft pronunciation and only focusing 
on Allah. In addition to hadist and verses of quran discussing hadist about zikir, 
there were also Islamic scholars’ opinion on zikir. 
 
 
 
